

























































1992年 3月 16日に中城湾の 12地点において,エクマン ･バージ採泥器により堆積
物試料を採取した｡陸上の土壌が流れ込んでいると思われる中城湾の湾奥部にある与那原
湾の 5地点 (St.1,9,10,ll,12),湾央部の 5地点 (St.2,3,4,5,6),湾 口の海
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Hean 22 78.7 29.0 -17.5
Bh:bayhead mB:midbay St:strait
34 近 藤 寛
4.結果と考察
4- 1 粒度組成,炭酸カルシュウム CaCO3量,有機炭素同位体比 813C










有機炭素同位体比 813C (%｡)の分布 (第4図)については,湾奥部の与那原湾の堆積









Fig.3 DistributionofCaCO3 Fig,4 Distributionofa 13C
4-2 脂肪族炭化水素 (アルカン)
脂肪族炭化水素 (n-アルカン)は,C14-C37-アルカンを検出して定量した｡含有














































































































































































































































































































36 近 藤 寛
C31などのアルカンなどが多いことによると考えられる｡一方,湾央部～海峡部ではアル


















































































































































































































































































































































































光ean 1.29暮0.54 5.52 - - - 1.51
Bh:Bayhead mB'.hidbay St:Strait





















4-desmethyト dino- colesterol β-sito- Sedimentsname Area
sterol sterol steroI

































































































































































































































































































凡ean 2.08' 0.18' 0.46*22.1 1.06事17.0













































Sediments St.(〝g/g)(〝g/g) L′H CPⅠ (〝g/g) (%)
muddysand 1 11.3 6.5 3.6 4.9 2.8 0.2 1.8 57.6 24.6 1.915.9
muddysand 2 10.0 6.1 5.3 6.3 2.4 0.l l.4 60.9 23.8 1.314.0
mddysand 3 13.4 8.0 4.5 4.8 3.3 0.3 1.8 59.5 24.6 2.413.6
sandymud 4 17.2 10.3 3.1 4.7 4.1 0.4 2.3 60.3 24.0 2.413.2
muddysand 5 1.3.0 7.8 2.8 6.1 2.8 0.4 2.0 59｣7 21.6 3.215.6
muddysand 6 14.9 8.4 4.6 5.4 3.8 0.5 2.3 56.3 25.4 3.215.1
sand 7 25.5 13.8 8.9 4.6 9.0 1.5 1.2 54.0 35.4 5.9 4.7
sand 8 16.9 9.2 11.9 9.9 6.0 0.9 0.9 54.2~35.2 5.1 5.4
sand 9 8.4 4.7 3.8 4.9 2.2 0.2 1.3 55.7 26.0 2.316.0
sand 10 11.9 6.6 3.8 5.5 3.2 0.4 1.7 55.6 27.0 3.513.9
sand 11 69.4 40.6 4.4 4.4 15.4 2.~411.0 58.5 22.2 3.515.8
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